Semantic constraint and productivity of resultative compound verbs by 陳  劼懌
結果複合動詞の語形成の意味条件と生産性


















































































































































( 9 )a･状態変化:He pounded the dough旦些into pancake-like state.
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